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El trabajo de investigación, especifica las incongruencias entre la ideología y la 
praxis política, suscitada en los partidos liberal y conservador colombianos, 
durante el Frente Nacional, a través de elementos de análisis en los cuales se 
evidenció que la ideología resulta incongruente, con la praxis política y  al sesgo 




La investigación se desarrollo bajo el método inductivo, en el cual se distinguieron 
cuatro pasos esenciales: observación de los hechos para su registro,la 
clasificación y el estudio de los hechos para llegar a una generalización y 




 Los partidos en algunos pocos casos fueron coherentes con su ideología, 
pero en la mayoría fueron incoherentes con ella causando el debilitamiento 
de la congruencia entre su praxis e ideología de su Partido. 
 
 El debilitamiento de la congruencia entre la ideología y la praxis de los 
partidos Liberal y Conservador colombianos se evidencio y demostró como 
consecuencia de la pérdida de identidad política y la ausencia de 
propuestas diferenciables frente a los problemas del país y al modelo de 
sociedad alternativa, democrática y humanista que el país necesitaba 
construir. Así, la Incongruencia entre la ideología y la praxis de los partidos 
Liberal y Conservador colombianos durante el Frente Nacinal resulto 
demostrada. 
































































 Las coaliciones para gobernar en conjunto, desarrolladas por los partidos 
políticos que tienen diferentes ideologías, muchas veces ampliamente 
opuestas, conducen a la pérdida de su perspectiva ideológica al obligar 
imprescindiblemente a una praxis totalitaria, antidemocrática que debilitan 
la ideología de los mismos sin posibilidad de lograr verdaderos avances 
mediante el debate y el trabajo para la construcción de una sociedad que 
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